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В сборнике собраны тексты видных экономистов, социологов, историков, полито-
логов, писателей, публицистов различных стран мира о крестьянах и крестьянском во-
просе. Данный труд состоит из трех разделов: «Феномен крестьянства», «Крестьянская 
экономика», «Стратегия выживания и созидания». Издание рассчитано не только на 
студентов, начинающих изучение аграрных концепций в контексте современного вос-
приятия деревенской жизни, но и на преподавателей  аграрных вузов, специалистов, ру-
ководителей, поскольку содержит изложение идей и фактов такой значимости, к кото-
рым приходится обращаться при осмыслении сегодняшних реалий стремительно разви-
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